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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE • EEN HISTORIEK (deel 10) 
Klad 29 v 
Den 8 februari 1794 
Het Magistraat ende raed der stede en Port van Oostende 
Aen 
De Swarte Susters 
Het Magistraet ende Raed van Oostende verzouckt HL van 
op Kenleut ten stadthuize over te brenghen eene not e van 
alle het silver en goudwerk hoegenaemt, toebehonrende aan 
de Kercke. 
Actum Int. Collegie 22 fructidor 2e Jaer der Rep ► bl 
Bij ordonnantie 
(Signe) .J De Coninek 
bl:Ht 30 r : 
Bourg-maitre et. Echevins de la ville et port d'Oslende 
requierent et pas moins ordonnent aux Soeurs noires de 
cette ville, de délivrer incessament pour les besoins des 
commissaires de la république frainaise, quatre traversins 
et quatre oreillées, a la première demande du eitoien Thuys 
L'ainé, a peine d'exécution militaire, ainsi requis et 
ordonné ce 2 ttrermidor l'an 2 de la republique francaise 
par ordre 
Singéé Van Lerberghe 
Den onderschreeven Directeur van het militaire hospitaal 
binnen deese stadt requireert het gemeente der swarte sust ers, 
aen den brengerk deeser te laeten volgen alle het wit lijnwaet, 
tot het maecken van bandagien ende compressen mitsgaeders 
al het pluk, het gonne sij ter ... zijn hebbende alles 
ten dienste van het gezijde hospitael. 
Ostende 5 .July 1794 
(Get) Jacobus de Knuyt. 
blad 30 v : 
Bekenne ontfangen te hebben van de Religeusen Swarte suster 
vier pluymen hooftpuitten (sic) .ende vier oorkussen ten 
dienste van de fransche republique par requisitie van het 
magistraet. 
Ostende 20 Julli 1794 
(Signe) Thuys L'ainé 
blad 31 r : 
1794 
in het jaar 1794 als wanneer de fransche wederom in vlaanderen 
en brabant gekomen zijn ende stad Oostende gedreigt wierd 
met een bombardement zijn ik met de'bezonderste effecten 
benevens vijf van onze religieusen gevlucht op den 16 Juni 
met een visschers chaloupe naar Zeeland, waar wij zamen 
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iegumes murs fruits murs legumes en croissance fruits croissan , 




quatre souches de 
pots 




line couche dP choux 
rouges 
vingt quatre 
arbres á fruits 
tant poires que 
autres tous peil 
chargés Néant 
.'erbleven zijn tot. 16 November, wanneer Zuster Francisca, 
Zuster Petronille, Zuster Anna Theresia, zich in groote 
pryckelen begeven hebben op de reize naar Oostende, waar 
zij gelukkig gearriveert zijn den 25 ditto. 
1795 
Den 6 februari 1795 heeft den franschen Generaal Mishand 
met d'heeren staten van Zeeland gecapituleert, welken tijd 
ik met Zuster Marie en Zuster Marianne, ons bevonden tol 
Middelburg, is er - daar een decreet uitgegeven dat alle 
gevluchte persoonen, zich binnen de vijftien dagen van 
daar moeten verwijderen, waar aan wij niet en hebben konnen 
voldoen, ter oorzaak van mijn onpasselijkheid, aldaar hebbe 
moeten verblijven met de twee voormelde zusters, tot den 
10 Maart, wanneer wij van daar vertrokken zijn, en ten 
zelve dage gearriveert zijn binnen Gent, na eeniqe dagen 
daar verbleven 't hebben, zijn de twee zusters afgekomen 
naar Oostende in ons Klooster, 't gonne dien tijde was, 
onder een exorbytante contributie van vijftien duizend 
guldens vlaems courant, 't weick d'oorzaak was dat ik mij 
tiphiel binnen de stad Gent tot den 19 Maart 1700 zes en 
negentig, wanneer ik den blijden oogenblijk had van in 
mijn Klooster te zijn, maar mijne blijdschap en heeft van 
geene deuce geweest. 
blad T2r 
D'Office 
L'an 3me de La Repub fram;aise Le deux termidor á trois 
heures de releve nous soussignés Officiers municipaux de 
la Commune d'Ostende accompagné de L'adjudant. Major de 
Laplace Le francois en l'absence du commandant temporaire, 
nous nous sommes transportés successivement dans le convent 
des soeurs noires pour en conformité de l'arretté de represt 
du peuple yn datte du 26 messidor et de la Circulaire de 
l'arrondis de la flandre orientale du 29 d"' constater 
la jaste quantité des fruits et legumes de toutes espece, 
murs ou en croissance qui s'y trouyent et dont la moitie 
doit servir aux malades de l'hospi militaire suivant la 
teneur du dit arrette, á quel effet nous avons procedé 
en presence des religieux et individus des dites communatiles 
comme snit savo i r 
Convent des Soeurs Noires 
Ainsi fait date et lieu que Dessus / Etaient 
signés J. De Clerck J Lesoir & Le fratK;ois 
Pour copie conforme 
Par ordre / J De Coninck 
Int 
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